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I. CoBsidoracioaes introductorias 
Puede afirmarse que el debate sobre inter-
vencionismo versas iniciativa privada constituye 
una pieza de controversia permanente en torno al 
ordenamiento económico. En este diálogo parece 
como ai se tratase siempre de definir situaciones 
correspondientes a alternativas unívocas, que 
permiten una definición de fórmulas que resuelven 
de una manera o de otra los problemas de una so-
ciedad alterando las respuestas en cuanto a la 
eficacia de medios y alcance de objetivos segiún se 
incline en el debate por una u otra forma. Puede 
decirse que incluso son ambos elementos, interven-
cionismo o bien iniciativa privada, piezas angula-
rea de carácter programático en un sentido u otro. 
^El texto corresponde a la ponencia presentada en el 
Seminario Internacional organizado por el Instituto de 
Economía Aplicada y la Fundación Konrad Adennauer los días 
11 y 12 de Noviembre de 1^ 984 bajo el título "Papel del 
Estado en la planificación de la Política Económica: 
situación de la Empresa Pública en España y Alemsmia. 
Cétwhra d» Poiftiea EconónOea 4* ta EnHNWu 
Una sociedad moderna está caracterizada por 
la existencia de tres dimensiones: 
1. Se trata de una sociedad compleja por lo que 
respecta a su "funcionalidad", complejidad que 
viene derivada por la existencia funcional de 
una fuerte división del trabajo, no sólo nacio-
Oimensiones ,^ aj^ ^ a^ ^^ Q internacional, así como también por 
de una socie-
dad moderna l^ - propia complejidad de las tareas funcionales 
que deben de realizarse. Entre ambos aspectos, 
la complejidad derivada de la permanente y 
creciente división del trabajo y la propia 
complejidad de las tareas a realizar. Existe 
una fuerte interdependencia que determinan 
ambas magnitudes. 
2. Una sociedad moderna es compleja también por su 
"sisteaa político", ya que cuando se caracteri-
za por un pluralismo político, como sociedad 
abierta, exige unas formas de organización que 
admitan ese pluralismo con lo cual complica la 
exigencia organizativa. Son mayores las necesi-
dades de coordinación derivadas de ese plura-
lismo político y necesariamente implica también 
la descentralización del poder no sólo políti-
co, sino tajnbién el económico y social. Es aquí 
donde se aprecia claramente la existencia de 
una fuerte interdependencia entre política y 
economía, entre sociedad, política y económi-
ca. 
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5. Una sociedad moderna es además compleja por su 
"sisteaa societario". Significa fundamentalmen-
te que una sociedad moderna pluralista consti-
tuye una concepción societaria abierta y funda-
da en las libertades individuales y de coali-
ción y que esta pluralidad económica y social 
plantea grandes exigencias de coordinación 
entre los distintos agentes económicos y socia-
les. Estas exigencias de coordinación tienen 
además que llevarse a cabo no mediante imposi-
ciones de normas específicas, sino asumiendo, 
en el proceso de descentralización, cada uno de 
sus agentes mayores zonas de responsabilidad 
societaria, ante la sociedad. 
Por consiguiente, no puede reducirse a un 
enjuiciamiento dicotpmicci • la forma de concebir 
la organización económica de una sociedad moderna, 
esto es, a un mero debate o planteamiento entre un 
intervencionismo o una iniciativa privada. 
Las interdependencias entre ambas formas de 
organización configuradora de los procesaos econó-
micos y sociales son múltiples y, por lo tanto, lo 
que se trata es, en primer lugar, de estructurar 
estos procesos económicos y sociales y que ésta 
configuración de tales procesos se debe de reali-
zar en base a las exigencias de la propia dinámica 
y flexibilidad que imprime, en una sociedad abier-
ta y pluralista, la economía, la política y la 
sociedad. 
CMwira da PoiMca Económica da la Emprasa 
Lo que se t r a t a no es de e s t a b l e c e r s i t u a -
c iones unívocas o "bipolares, sino que deben regu-
l a r s e e s t a s múl t ip les interdependencias que e x i s -
t en en l a organización económica y su interdepen-
dencia s o c i e t a r i a y p o l í t i c a de una moderna soc ie -
PoJítíca dad; lo cua l o b l i g a necesariamente a def in i r una 
de orden " p o l í t i c a de orden económico". Es te concepto , 
apenas ex i s t en te en l a l i t e r a t u r a española, define 
fundamentalmente l a c a r a c t e r í s t i c a del pensamiento 
cen t roeuropeo t r a d i c i o n a l anclada en l a "economía 
p o l í t i c a " , o en l a s " c i e n c i a s de l Es tado" como 
r i g e en l o s t r a d i c i o n a l e s programas u n i v e r s i t a -
r i o s . 
Un ordenamiento económico s ign i f i ca def in i r 
- en priaer lugar, aquel los pr inc ip ios que regulan 
l a pa r t i c ipac ión de los d i ferentes agentes de l a 
con f igu rac ión de l a economía y de sus procesos 
y, 
- aegsLnio, partiendo de estos principios se defi-
nen los procesos de política económica, se da 
contenido a las instituciones y a su legitimiza-
ción y, por último, se procede a la distribución 
de poder que implica toda sociedad abierta y una 
organización descentralizada. 
II. Orden eeonósico 7 su estructuración 
Una política de orden económico se desarro-
lla en base de una serie de elementos y caracte-
rísticas que deben de regir el ordenamiento que 
sirve de anclaje al marco para las actuaciones 
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económicas tanto del Gobierno como de los distin-
tos agentes económicos y sociales. Sin una políti-
ca definida de ordenamiento económico no se impri-
me la "certidumbre" que necesitan los distintos 
agentes económicos, sociales, incluyendo al propio 
Estado, para poder proceder, a corto y medio pla-
zo, a la asunción correspondiente de riesgos y 
evaluar las distintas alternativas en cuanto a la 




Y no solamente se trata de objetivos econó-
micos y sociales, sino incluso de objetivos polí-
ticos, sobre como se orienta la actividad económi-
ca y política. 
Esta política de orden económico establece: 
(1) la filosofía en la cual descansan aquellos 
principios que fijan el marco de referencia 
para las actuaciones de todos los agentes 
económicos, transparencia en las reglas del 
juego y sirve para establecer las bases que 
permiten deducir normas operativas de compor-
tamiento para los distintos agentes dentro de 
un marco de asunción de las responsabilidades 
que le corresponden al asumir parcelas concre-
tas de poder económico y social. La forma de 
coordinar a los diferentes partícipes en la 
economía debe quedar inducida en esta filoso-
fía en la que descansa la política de ordena-
miento económico, 
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Flexíbi i¡dad 
(2) además una política de orden económico debe 
estar concebida de tal manera que posea la 
flexibilidad necesaria en la vida económica no 
sólo para poder acudir a resolver los proble-
mas existentes, sino para enfrentarse a nuevos 
problemas. Una sociedad no puede plantearse 
cada vez que surge un nuevo problema un orde-
namiento diferente, sino que necesita de una 
estructura de orden económico que pueda en-
frentarse ante los problemas desconocidos y, 
por lo tanto, dar continuidad sin alterar 
mutativamente las situaciones actuales. Se 
trata de combinar lo desconocido con lo cono-
cido, lo de largo plazo con lo de corto plazo 
dentro de un proceso de continuidad, abierto y 
eficaz. Sin esta flexibilidad de adaptación no 
puede disponerse del marco adecuado a la polí-
tica coyuntural, pieza insustituible en el 
ordenamiento económico en cuanto al papel del 
Estado en una sociedad moderna libre, 
(3) debe además este ordenamiento económico dispo-
ner de una gran capacidad de adaptación de 
manera que pueda permitir a tiempo adaptar la 
economía y los procesos sociales a las nuevas 
circunstancias y no proceder a una retención 
Capacidad ^ ¿e estos procesos de adaptación con elevados 
de adaptación 
costes económicos y sociales cuanto mayor sea 
el periodo de adaptación no utilizado, 
(4) por último, una política de ordenamiento eco-
nómico debe constituir la pieza fundamental en 
el desarrollo y creación de instituciones 
nuevas que permitan la labor de coordinación y 
la descentralización de poderes específicos en 
el campo económico y social por decisiones 
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coherentes de la libertad Individual y su 
derecho de coalición. Las normas legales que 
emanan de los distintos entes públicos deben, 
al mismo tiempo, anclarse en el ordenamiento 
económico aceptado por la sociedad y por los 
responsables de la política gubernamental. Lo 
fundamental de una política de ordenamiento 
económico es eliminar incertidumbre y no por-
que sea capaz de conocer lo que van a ser las 
situaciones futuras -no existe ninguna bola de 
cristal en poder de nadie- sino porque preci-
samente establece las normas de comportamiento 
para el Estado, para las empresas, para las 
partes sociales y para los demás sujetos como 
ahorradores o inversores, etc. que lo que 
necesitan son valoraciones de comportamiento 
de futuro de los demás agentes económicos para 
configurar sus propios procesos de decisión y 
asumir las responsabilidades que le incumben. 
Todo ello lleva precisamente a dar un hori-
zonte temporal más amplio que precisan los proce-
sos económicos y sociales y que permita conocer 
las posibilidades de adaptación que cada de estos 
sujetos esté dispuesto a aceptar. Solamente por 
esta vía se logra la captación de la confianza 
necesaria en los distintos agentes y de una incer-
tidumbre de futuro que se enmarca dentro de lími-
tes calculables. Esto es, se crea capacidad para 
El cálculo hacer el cálculo económico, pieza fundamental para 
económico introducir la razón económica como uno de los 
aspectos a considerar por los distintos agentes 
económicos. Esta incidencia en la introducción de 
la razón económica en los procesos económicos, 
sociales y políticos es una parte integrante clave 
en estos tres niveles. Sin ella es muy difícil o 
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casi imposible el diálogo, es imposible la racio-
nalidad de la asignación de los recursos y difí-
cilmente podrá proveerse de los medios y actuacio-
nes necesarias para solventar los problemas de una 
sociedad de forma eficaz y coherente dentro de un 
marco de justicia social. 
Más que plantearse una dicotomía entre 
intervencionismo e iniciativa privada lo q.ue debe 
plantearse claramente es, 
- una definición unívoca del ordenamiento de una 
política de orden económico o, 
- nos planteamos, como frecuentemente se está 
dando en los últimos años, esta ficción de dis-
yuntiva en el debate sin obtener nunca una res-
puesta adecuada entre los defensores de inter-
vencionismo y los de la iniciativa privada. 
III. Intervencionismo yersus iniciativa privada 
El intervencionismo corresponde a un ele-
mento secular en la organización de la vida econó-
mica española. Existen planteamientos y comporta-
mientos personales de la más diversa índole y 
dentro de las más diversas tendencias en las que 
queda clara la expresión de que sin una interven-
ción del Estado no pueden funcionar los procesos 
económicos, sociales y políticos. Cuando se habla 
de intervencionismo entendido como la presencia 
del Estado en la estructura institucional y en la 
configuración de los procesos económicos y socia-
les, se debe diferenciar que este intervencionismo 
Cátedra de Polftica Económica de la Empresa 
corresponde a diversas formas de participación del 
Estado: 
1 • La existencia de múltiples manifestaciones de 
Participación _ , •— • ' 
del Estado ^^ presencia del Estado en la orgamtacion y 
procesos económicos, bien de forma directa o 
bien de forma indirecta. 
2. De forma directa el Estado interviene creando 
instituciones propias en el proceso económico 
y, por lo tanto, involucrándose como agente 
productivo o distribuir determinadas facetas de 
la división de trabajo. 
- el Estado crea normas globales o bien singu-
lares que le permite configurar los procesos 
económicos 
- el Estado, por su propia exigencia funcional, 
a través de los presupuestos y de su activi-
dad posee un gran impacto en la economía de 
una sociedad moderna a través de sus ingresos 
y gastos. 
Sin embargo, el peso más significativo del 
intervencionismo moderno y secular de la economía 
española pudiera definirse como el que corresponde 
Intervencío- a, 
n i smo en 
España 
- primero, la intervención directa del Estado en 
los procesos económicos y 
- segundo la intervención indirecta del Estado 
restringiendo la capacidad de la configuración 
de los procesos económicos por parte de las 
diversas instituciones, y no solo de las em-
presas. 
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En este sentido el intervencionismo plantea 
dos dimensiones que deben diferenciarse adecuada-
mente 
- una, la que corresponde a una dimensión ideo-
lógica en cuanto a la capacidad del Estado 
para resolver los procesos económicos y socia-
les de forma más adecuada que la que pudiera 
realizar en un proceso descentralizado de la 
economía la iniciativa privada y, 
- la dimensión que corresponde a la eficacia 
económica y social con la que se resuelve el 
problema y que debiera analizarse en cuanto a 
la alternativa de una solución intervenida 
directa o una intervención indirecta sobre las 
instituciones económicas y sociales que ejerce 
el Estado. 
Cuando se plantea la "alternativa": inicia-
tiva privada, como respuesta más eficaz en la 
asignación económica y social y también como una 
Iniciativa respuesta ideológica, lo que se está tratando de 
privada 
implicar es fundamentalmente lo siguiente: 
1. El que se organiza esa sociedad en materia 
económica y soc ia l en base de una concepción 
descentralizada de las t a r eas o funciones que 
tiene que real izarse en esa sociedad. 
2. El que es t a descen t ra l i zac ión se c a r a c t e r i z a 
porque e l individuo o grupo de individuos asu-
men el 
- riesgo y 
- la oportunidad de esa actuación. 
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3. Porque configura bajo esta estructura el proce-
so económico singular, la empresa o la institu-
ción singular concreta, como el portador de ese 
proceso económico y la resolución del mismo. 
4. La eficacia de este ordenamiento económico como 
forma de organización coherente con un sistema 
político abierto y pluralista y con una búsque-
da de eficacia en la asignación de loa recursos 
económicos y financieros y una mayor eficacia 
en la solución de los problemas sociales, viene 
reflejado por el hecho concreto, al hablar de 
iniciativa privada, de que cada uno de estos 
agentes que asume esa responsabilidad puede; 
- configurar con capacidad propia los distintos 
factores de producción que necesita para 
asumir la solución a una determinada necesi-
dad^ 
- porque si da una respuesta acertada queda 
legitimado en las oportunidades medidas en 
resultados o beneficios^ y 
- porque dentro de una iniciativa privada en 
una sociedad moderna nunca está libre de 
restricciones y condiciones la disposición de 
los recursos productivos en la actividad 
empresarial, pero que se mantienen estas 
restricciones sin que distorsione el funcio-
namiento de la asignación de los recursos. 
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La iniciativa privada implica, por consi-
guiente, muy fuertes exigencias de coordina-
ción en una economía y, sobre todo, reclama 
una delegación en la realización de las fun-
Exígencías de ciones de una sociedad de manera que puedan 
coordinación ¿^ j. solución de forma más eficaz que me-
diante la intervención del Estado desde la 
perspectiva de cada una de las instituciones 
singulares. 
Por consiguiente, puede decirse que inicia-
tiva privada implica generalmente un reto a 
la capacidad del individuo para que éste 
pueda dar con eficacia respuesta, por un 
lado, a la asignación de los recursos de que 
dispone y ello no sólo por lo que respecta a 
la propia perspectiva de la empresa singular, 
o del éxito o fracaso de esa institución 
económica concreta, sino también desde la 
perspectiva de que soluciona esta iniciativa 
privada de forma más eficiente los problemas 
de la sociedad. 
Consiguientemente, considero que el proble-
ma debe plantearse desde tres perspectivas 
sumamente diferenciadas aunque si bien inter-
dependientes: 
1 . Desde la perspectiva ideológica-política del 
papel del Estado en la sociedad, 
2. Desde la perspectiva societario-política de las 
libertades individuales y de los derechos de 
coalición y, 
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5. Desde la propia perspectiva socio-economica en 
cuanto a la concepción de la eficacia en la 
asignación de los recursos y de la disposición 
de capacidad institucional y productiva necesa-
ria para resolver los problemas actuales y 
futuros de una sociedad. 
IV. Organización de la vida econóaica 
En una sociedad moderna el ordenamiento 
económico define prácticamente la elección de una 
organización de la vida económica. Una sociedad 
moderna está caracterizada, se CLuiera o no, por 
División del ^^^ exigencias de la división de trabajo (dlmea-
trabajo sion tecnológica) y que además cada vez se limita 
menos al ámbito nacional, sino que su trazo inter-
nacional va a ser una de las características per-
manentes en los próximos años. 
Pero es que además la organización de la 
vida económica está caracterizada por una crecien-
te división del mercado y a pesar de las fuertes 
tendencias de proteccionismo (dimensión econóai-
ca). Esta división de mercado que no tiene porque 
División coincidir con la división de trabajo, pero que ai 
del mercado se añade sinergéticamente, implica capacidades 
organizativas muy específicas en cuanto a la orga-
nización de la economía en un plano internacional 
y no nacional. 
En tercer lugar está caracterizada la orga-
nización de la vida económica por un pluralismo-
participativo (disensión política) que constituye 
una de las fases importantes en la organización de 
la vida económica, en especial, por la asignación 
Cátedra de Política Económica de ta Empresa . . 
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de los roles que cada uno de los agentes económi-
cos y sus institacionea tiene necesariamente que 
jugar. Y ello no solamente debido en cuanto a 
exigencias o derechos, sino fundamentalmente en 
cuanto a las responsabilidades que cada una de 
estas instituciones o agentes económicos y socia-
les tienen que aceptar necesariamente para el 
funcionamiento de un sistema descentralizado de 
organización de la vida económica. 
Por último, existe una fuerte y creciente 
interdependencia entre la eficacia económica de 
una organización de una sociedad moderna y la 
justicia social (diaenslón societaria). En este 
Justicia 
social sentido debe insistirse de que no existirá justi-
cia social si no hay eficacia económica y disposi-
ción, por lo tanto, de los recursos necesarios 
para poder realizar tal función, y tampoco existi-
rá eficacia económica si no se dan las condiciones 
de estabilidad y paz social que debe asumir esta 
justicia social como uno de sus elementos vitales 
frente al correspondiente a los niveles de valores 
supremos como la dignidad del hombre. 
Y en este sentido, y teniendo en cuenta 
estas diferentes dimensiones, se dispone práctica-
mente de tres formas de coordinar una organización 
económica descentralizada. Por un lado, y en pri-
mer término, el Estado puede coordinar mediante 
una actuación directa creando los procesos econó-
micos y sociales y administrándolos, o bien, en 
segundo lugar, interveniendo con normas que lo que 
hacen es condicionar y restringir no solo los 
factores que necesitan las entidades singulares 
empresariales para sus procesos productivos, sino 
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incluso la forma en que las empresas hacen su 
actividad de combinación de factores y la coloca-
ción de sus productos. 
La segunda institución clave en cuanto a la 
forma de coordinar una organización descentraliza-
da de la economía es el mercado como la institu-
ción primaria q.ue junto con la subsidiaridad de la 
empresa permiten una coordinación dentro de un 
esquema descentralizado de la economía. La efica-
cia en el funcionamiento del mercado, que va a 
condicionar la eficacia de la asignación de los 
recursos en cada una de las empresas singulares. 
Eficacia 
económica viene a definir la capacidad para una asignación 
eficiente de los recursos en cada una de las ins-
tituciones y define también la división adecuada 
del trabajo, no ya solo en la propia empresa sin-
gular, sino también en las relaciones entre las 
diversas empresas a niveles nacionales e interna-
cionales. 
El ordenamiento económico parte, como ter-
cera forma de coordinar, de la determinación y 
regulación del papel de cada uno de estos partíci-
pes en base de una política de ordenamiento econó-
mico. Son dos los aspectos fundamentales de los 
que arranca: por un lado, debe dar una respuesta 
adecuada a las exigencias de pluralismo que co-
rresponden a la participación y descentralización 
de poder asumiendo cada uno de esos sujetos e 
instituciones su responsabilidad y, por otra par-
te, debe dar una respuesta adecuada a las exigen-
cias de eficacia económica y social. Las exigen-
cias de coordinación, tanto en cuanto al pluralis-
mo participativo como a la eficacia económica y 
social, exige necesariamente que esta coordinación 
Cátadra de Política Económica da la Bmpresa . ^ 
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se organice a través del mercado en forma de ins-
titución coordinadora que disponga de flexibilidad 
y capacidad de adaptación. Las coordenadas efica-
cia económica y justicia social corresponden a la 
moderna dimensión que debe encuadrar todo ordena-
miento económico para aquellas ideologías que 
asuman como protagonismo fundamental el pluralismo 
de una sociedad abierta y la exigencia de eficacia 
económica y social. 
Y precisamente una adecuada respuesta a 
este emplazamiento entre ambas coordenadas, efica-
cia económica y justicia social, es de lo que va a 
depender en todo ordenamiento económico el funcio-
namiento de la propia institución societaria, la 
solución a los problemas presentes y futuros de 
una sociedad y la búsqueda de ese mayor compromiso 
de los ciudadanos asumiendo responsabilidades y 
asignándoles los derechos, resultados o beneficios 
legitimidos como consecuencia de esa responsabili-
dad a asumir. 
lío es en ninguno de los casos posible un 
funcionamiento de la economía si no se dan las 
tres condiciones fundamentales que a continuación 
se exponen: 
1. Existencia de un Estado fuerte que configure. 
Condiciones 
necesarias respete y haga respetar un ordenamiento econó-
mico que obliga por igual a todas las partes 
comprometidas en los procesos económicos y 
sociales empezando por el propio Estado. 
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2. La existencia de mercados como los principales 
instrumentos de coordinación en la asignación 
de los recursos vigilando de su flexibilidad y 
eficacia, de la no asunción de concentraciones 
de poder y, por lo tanto, de la accesibilidad a 
estos mercados de nuevos agentes empresariales, 
económicos y sociales en su sentido más amplio 
y» 
3. La existencia de una política social que asegu-
re con eficacia la justicia social sin que en 
ningún momento distorsione el funcionamiento 
del mercado, no ya solo en los procesos econó-
micos de bienes y servicios, sino incluso taun-
bién en el propio funcionamiento del mercado de 
bienes sociales. 
El Estado no debe de intervenir nada más 
que configurando el marco de la constitución eco-
nómica y empresarial garantizando el funcionaaien-
Marco de ^^ ¿g -¡^ Q mismos y garantizando el marco de póli-
po 1111 ca •' ^  ^ 
social tica social. Mientras que el Estado no retorne a 
este papel fundamental en asegurar la "certidum-
bre" que necesitan a largo plazo los diferentes 
agentes económicos al conocer los límites de los 
comportamientos de los demás no podrán darse las 
necesarias perspectivas de horizonte económico que 
necesita el hombre para decidir con racionalidad y 
con cálculo económico las decisiones económicas y 
también las sociales. 
El Estado no puede resolver mejor que la 
iniciativa privada la satisfacción de las necesi-
dades en base de eficacia económica y la configu-
ración y gestión de los procesos económicos. Una 
CAtadra (te Polfttea Económica cto la Empresa 
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correcta asignación de los recursos exige la asun-
ción de responsabilidades necesariamente en base 
de la asunción de riesgo y de la disposición de 
expectativas de beneficio y no pueden sustituirse 
estos dos elementos por criterios políticos o de 
otra índole. 
El Estado se debe centrar, por lo tanto, en 
garantizar fundamentalmente la independencia, en 
primer lugar, del Banco Emisor que dé la base para 
el funcionamiento en estabilidad en el sistema 
monetario del valor de la moneda, lo que sienta 
Banco Emisor las bases para poder facilitar el cálculo econó-
mico de futuro y, además, el Estado debe garanti-
zar la coordinación de la división de trabajo más 
eficaz en base del fomento de los mercados y no 
mediante intervenciones burocráticas que intenten 
definir cuál es en cada momento la división de 
trabajo más adecuada que corresponde a ese país, a 
ese sector o a una región. 
Se trata de estabilidad del poder económico 
en segundo lugar. 
En tercer lugar el Estado, lo que debe 
garantizar, es el marco institucional de la empre-
sa, "constitución empresarial" que es la que defi-
ne la estabilidad sindical y aún empresarial, la 
paz social de la empresa como pieza fundamental 
tanto de la eficacia económica como de la justicia 
social en la institución singular, en la que el 
hombre está comprometido y participa con su es-
fuerzo en la asunción de responsabilidades. 
CátMira de Política Económica da la EnHirasa . . 
Y, en cuarto lugar, el Estado lo q.ue debe 
garantizar es la justicia social q.ue desborda a la 
capacidad del individuo, de sus coaliciones, 
creando la necesaria "estabilidad societaria", 
esto es, el Estado en un planteamiento subsidiario 
trata de dar respuesta a la dignidad humana dentro 
de un marco de eficacia económica y de no distor-
sionamiento del funcionamiento de los procesos 
económicos y sociales. 
El Estado debe intervenir configurando el 
marco de actuación sin entrar a formar parte del 
proceso de manera que pueda disponer de capacidad 
para adaptar con capacidad de fomento las medidas 
necesarias y volver a recuperar la dimensión que 
debe disponer siempre de una política coyuntural. 
El Estado no debe distorsionar la asigna-
ción correcta de los recursos, ni en los mercados 
ni en la empresa, y, por lo tanto, afecta amplia-
mente a las normativas vigentes que restringen y 
condicionan los factores de producción, especial-
mente el factor mano de obra, como consecuencia de 
su intervención y de sus limitaciones. 
V. La eapresa aultinacional 
En el debate sobre el papel de la empresa 
multinacional, caracterizada fundamentalmente por 
una gran eficacia en la asignación de recursos, 
por su capacidad de adaptación tanto de la divi-
sión de trabajo en cuanto corresponde a tecnología 
Cátadni chi Política Económica «!• la &npt«sa . 
como en cuanto a la división de mercados, en cuan-
to corresponde a la dimensión económica, ae plan-
tea el sí a la empresa multinacional se le puede 
contraponer otras formas de coordinación más efi-
cientes. 
No cabe la menor duda que una empresa mul-
tinacional se legitima y fortalece cuando asume de 
forma más eficiente la coordinación de la división 
de trabajo mencionada con dos caractensticas que 
han hecho de la misma una de las organizaciones 
más eficaces: ventajas organizativas en cuanto a 
que pueden disponer de bajos costes de coordina-
ción y, por otro lado, la disposición de poder 
suficiente en el plano económico, de mercados y 
tecnológico, que le permiten, por lo tanto, asu-
mir una mayor flexibilidad en el ajuste adaptativo 
de la economía. 
La multinacionalidad implica o bien debe 
implicar una mejor utilización de los recursos de 
un país y requiere fundamentalmente el que estas 
entidades singulares dispongan de capacidad tecno-
lógica y gerencial y también, necesariamente de 
capacidad financiera. La única forma que puede el 
Presión 
competitiva Estado diferenciar su capacidad y poder frente a 
la multinacionalidad empresarial, no solamente 
exterior sino también nacional, es definiendo un 
ordenamiento económico en el cual el Estado se 
reserve el poder de crear y controlar el marco de 
ajuste de los comportamientos de los distintos 
agentes económicos y sociales, nacionales o exte-
riores, grandes o pequeños, empresarios o sindica-
tos, ahorradores o inversores, etc. Solamente por 
la vía de la presión competitiva de la empresa 
CátMfra de Política Económica da la Empresa . . 
multinacional, de una mayor exigencia a los proce-
sos productivos y de su generación de know how 
Know how tecnológico puede producirse un despegue interno 
en una economía. Pero ello exige además que los 
mercados puedan configurar formas competitivas y 
dinéunicas y no queden sometidas al poder ilegítimo 
de grupos específicos. 
Considero que sería debiera cuidarse en 
España la forma en la que se vinculan determinados 
sectores industriales dominados por empresas pú-
blicas a determinados grupos multinacionales. Debe 
ser viable por esta vía la creación de capacidad 
competitiva, y por lo tanto, el surgimiento de 
miles de empresas medias y pequeñas que no se 
desarrollen al amparo de un determinado "protec-
Proteccíonismo 
cionismo" convenido, sino que fundamentalmente se 
creen estas miles de empresas como respuesta fun-
damental para la creación de empleo con una amplia 
capacidad competitiva, esto es, con una amplia 
penetración en los mercados internacionales y en 
ninguno de los casos sólo como servidumbres nacio-
nales. 
Sería un error histórico el que se conci-
biese una organización económica altamente buro-
cratizada tendente a una consolidación de la in-
tervención del Estado prolongándolo con acuerdos o 
convenios. La empresa multinacional puede ser, sin 
duda, el motor creador de mercados, siempre y 
cuando se ordene adecuadamente la capacidad de los 
mismos y aquí es donde el Estado debe de recapaci-
tar sobre el papel que le corresponde. Solamente 
cuando una empresa multinacional, en el contexto 
del papel del Estado en el ordenamiento económico, 
' genere capacidad competitiva para los mercados 
CátMira (te Polftica Ecwtámica dt la Empresa 
nacionales e internacionales que fomenten el 
desarrollo de empresas medias y pequeñas, no bajo 
el amparo de mercados nacionales, sino entrando en 
la división de mercados internacionales, es cuando 
verdaderamente se habrá dado la respuesta ade-
cuada. 
Más que un dilema intervencionismo versus 
iniciativa privada, lo que se trata es de asumir y 
diferenciar los papeles que corresponden al Esta-
do, a los agentes económicos y sociales, a la 
participación de la empresa multinacional y nacio-
nal en este proceso de adaptación urgente de la 
economía española y á la nueva división de trabajo 
tecnológica, económica y a las exigencias funda-
mentalmente societarias de nuestro país en torno a 
la creación de empleo, tanto por lo que afecta a 
la solución de este problema, como a la puesta en 
marcha en producción de los recursos vitales de 
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